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Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
Montserrat Nolla Paniello (Barcelona, 5 setembre 1950). Filla de Josep Nolla 
Piqué i Pilar Paniello Chárlez i néta d’Isidre Nolla Guillemat i Joaquima Piqué Rofes, 
per part de pare, i de José Paniello Torres i Joaquima Chárlez Cardona, per part de 
mare. 
Josep Nolla Piqué (Riudecanyes, 6 novembre del 1925 – Barcelona, 10 de 
juliol del 2020) i Pilar Paniello Chárlez (Lleida, 3 octubre 1910 – Barcelona, 24 
gener  1988).  Es van conèixer a Riudecanyes, es van casar a Reus, a la prioral de 
Sant Pere, i van anar a viure a Barcelona, amb l'àvia Joaquima Piqué Chárlez. Al 
principi van viure rellogats al carrer del Marqués de Barberà -on jo va néixer  
Montserrat Nolla el 5 de setembre del 1950-  i quan van fer el barri del Congrés, amb 
motiu de la celebració del Congrés Eucarístic Internacional el 1952, els van concedir 
un pis. Josep Nolla en arribar a Barcelona va treballar a Cubiertas i Tejados, que 
estaven construint les Cotxeres de l'avinguda Borbón, on feia d'encofrador (ara és 
l'avinguda dels Quinze, anomenada així per l'import del tramvia que passava per allí 
anant cap a Horta). Després va treballar de vigilant de nit a les Oficines de Fabra i 
Coats, a la Gran Via, i després a CAMPSA, a l'estació de pesatge de sortida de 
camions. Sempre va estudiar i llegir molt i al final va entrar a treballar al Banco de 
Bilbao, a L'Hospitalet de Llobregat, on va estar fins que es va jubilar. 
Pilar Paniello va treballar durant molts anys a la Camiseria El Sello, a la Gran Via 
cantonada Passeig de Gràcia. 
Isidre Nolla Guillemat (Riudecanyes, mor el 28 octubre 1945) i Joaquima 
Piqué Rofes (Guiamets, mor el 14 agost 1964). Es van casar i van viure a 
Riudecanyes, on a més de fer de pagesos van portar durant un temps la "Societat" 
una botiga-bar que hi havia al poble. Tenien terres amb oliveres i ametllers a la 
sortida del poble i unes altres amb avellaners al mateix terme municipal, al peu de 
la muntanya d'Escornalbou. Isidre Nolla també va ser Sometent Rural. D’aquesta 
època la família conserva insígnies i medalles i l'arma, una espècie de fusell, que 
també feia servir per caçar. A Joaquima Piqué li agradava molt llegir, brodar i fer 
ganxet. 
Els pares d’Isidre Nolla eren  Ramon Nolla Hortoneda (Riudecanyes) i Teresa 
Guillemat Nolla (Riudecanyes) i els de Joaquima Piqué, Josep Piqué  (Guiamets) i 
Rosa Rofes (Tivissa). 
José Paniello Torres (Estiche de Cinca, 1868 – La Nou de Gaià, 27 gener 
1944) i Joaquima Charlez Cardona (Estiche de Cinca, 1868  - Riudecanyes, 
24 gener 1947).  Es van conèixer a Estiche (Osca) quan ella anava a què li llegís i 
contestés les cartes del seu promès que estava servint a l'exèrcit. Es van casar i tenir 
cinc fills. José Paniello era fill de pagesos,  va estudiar i es va dedicar a fer 
d'amanuense a la comarca, fins que va entrar a treballar de maquinista a "Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles” i va haver de traslladar-se a viure a Lleida i més 
tard a Tarragona. En aquesta localitat el matrimoni es va instal·lar en un pis de 
l'Arquebisbat, perquè un dels fills, el Josep, estava al seminari. Després, quan el 
Josep va ser  nomenat capellà a l'església de Sant Francesc de Reus, es van traslladar  
al carrer de la Victòria d’aquesta localitat. Durant la guerra van viure a les cases dels 
treballadors del "Mas d'en Boule", on als anys 50 es va començar a construir el Barri 
Fortuny. Mossèn Josep en va ser el primer rector. 
Els pares de José Paniello eren José Paniello Molinos (Estiche de Cinca) i Josefa Torres 
Heras (El Tormillo)  i els de Joaquima Chárlez, Magin Chárlez Laspalas (Estiche de 
Cinca)  i Josefa Cardona Ibarz (Estiche de Cinca). 
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Fons Personal Família Nolla Paniello 
Descripció del fons 
 
El fons personal de la família Nolla Paniello fou cedit al CRAI Biblioteca 
del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona per 
Montserrat Nolla Paniello el març de 2021. 
 
El fons abasta cronològicament des de finals del segle XIX fins a 
mitjans del segle XX, ocupa 0’20 metres lineals i consta 
fonamentalment de rebuts, factures i documentació pública (notarial, 
judicial, municipal, etc.) relacionada amb les activitats laborals, 
privades i comercials dels diversos membres i generacions de la família 
Nolla Paniello. Destaca el material de la companyia Caminos de Hierro 
del Norte de España on va treballar com a maquinista José Paniello 
Torres així com els quaderns escolars de Josep Nolla Piqué del període 
de la Segona República espanyola, quan estudiava a l’Escola Nacional 
de Riudecanyes. 
 
La donació consta també de diversos materials col·leccionats per Josep 
Nolla Piqué (segells, postals i monedes) i per Montserrat Paniello 
(calendaris de butxaca i punts de llibre) que s’han incorporat a les 
col·leccions corresponents del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 
República. 
 
FP (Família Nolla Paniello). 1 
 
1 
1- Família Nolla Paniello. Documentació diversa anterior a 1931 
 
I- Rebuts, factures, etc.  
1- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebuts de la Contribución Territorial 
a nom de Ramon Nolla]. Riudecanyes, 1893-1897. 
2- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebuts de la Contribución sobre las 
utilidades de la Riqueza Mobiliaria a nom d’Isidro Nolla]. Riudecanyes, 
1925-1926. 
3- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebut dels Arbitrios extraordinarios 
y fil·loxera a nom de Ramon Nolla]. Riudecanyes, 1896. 
4- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebut del Impuesto de consumos y 
cereals a nom de Francisco Nolla]. Riudecanyes, agost 1884. 
5- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebuts del Repartimiento de 
Consumos a nom de Ramon Nolla]. Riudecanyes, 1891-1896. 
6- RIUDECANYES. AJUNTAMENT. [Rebut del Reparto de consumos y 
encabezamiento Gremial de Líquidos a nom de Ramon Nolla]. 
Riudecanyes, 17 desembre 1894. 
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7- [Rebuts manuscrits de diversos impostos, interessos de préstecs 
hipotecaris, etc. anteriors a 1931].  
 
II- Documentació pública (notarial, judicial, municipal, etc.). 
Segle XIX 
1- [Carta de pago otorgada por Dª Ursinina Nolla Hortoneda a favor de 
su hermano D. Ramon Nolla...]. Riudoms, 28 novembre 1897. 
2- [Concordia otorgada entre partes de Francisco Nolla labrador y 
vecino de Riudecañas y Teresa ? Nolla ...]. Riudoms, 11 desembre 
1845. 
3- [Document del jutjat de 1ª Instància de Falset adreçat a l’Alcalde de 
Riudecanyes en relació a alguns fets entre els veïns Teresa Nolla i el 
seu fill]. Falset, 22 novembre 1845. 
4- [Retroventa otorgada Jacinto Roger, labrador, a favor de Francisco 
Nolla ...]. Riudecanyes, 3 octubre 1841. 
5- [Capítulos matrimoniales otorgados por razón del enlace de 
Francisco Nolla con María Hortoneda ...]. Montroig, 19 març 1941. 
6- [Instància de Francisco Nolla a l’Ajuntament Constitucional de 
Riudecanyes sol·licitant inscriure al Registre de la Propietat algunes de 
les seves finques]. Riudecanyes, 8 novembre 1872. 
7- [Certificat emès pel Secretari de l’Ajuntament Popular de 
Riudecanyes conforme Francisco Nolla ha pagat la contribució de les 
seves terres]. Riudecanyes, 3 maig 1875. 
8- [Certificat emès pel Secretari de l’Ajuntament Popular de 
Riudecanyes conforme Francisco Nolla ha pagat la contribució de les 
seves terres]. Riudecanyes, 30 desembre 1877. 
9- [Capitulaciones matrimoniales de Ramon Nolla y Hortoneda  y 
Teresa Guillemat y Nolla, vecinos ambos de la villa de Riudoms]. 
Tarragona, 26 març 1874. 
10- [Venta otorgada por Pedro Mariné a favor de los consortes Ramon 
Hortoneda ...]. Reus, 10 juny 1885. 
11- [Document del Govern Militar de Barcelona on es concedeix un 
passi amb llicència il·limitada al soldat José Paniello Torres]. Barcelona, 
novembre 1891.  
12- BARCELONA. AUDIÈNCIA PROVINCIAL. [Nomenament de Ramon 
Nolla Hortoneda com a Fiscal Municipal suplent]. Barcelona, 11 octubre 
1897. 
 
III- Documentació pública (notarial, judicial, municipal, etc.). 
1900-1931 
1- [Carta de Pago y cancelación de hipoteca otorgada por Dª Dolores 
Nolla y Hortoneda a favor de D. Ramon Nolla y Hortoneda ...]. Reus, 2 
desembre 1901. 
2- [Carta de Pago otorgada por Don José Nolla Hortoneda a favor de 
D. Ramon Nolla y Hortoneda ...]. Reus, 23 novembre 1901. 
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3- [Document del Jutjat Municipal de Riudecanyes nomenant a Ramon 
Nolla Hortoneda com a agutzil]. Riudecanyes, 1 agost 1901. 
4- [Carta de Pago otorgada por Dolores Nolla y Hortoneda a favor de 
Ramon Nolla y Hortoneda]. Reus, 2 abril 1901. 
5- [Carta de Pagament conforme José Nolla Hortoneda rep de Ramon 
Nolla Hortoneda uns diners]. Reus, 29 novembre 1901. 
6- [Debitorio otorgado por Ramon Nolla y Hortoneda, vecino de 
Riudecañas a favor de Dª Antonia Tutusaus Barrut ...]. Tarragona, 27 
març 1907. 
7- [Testament de Ramon Nolla i Hortoneda]. Reus, 16 abril 1915. 
8- [Escritura de Donación otorgada por Dª Francisca Escoda Roca a 
favor de sus hijas Dª Magdalena y Dolores Colom Escoda ...]. Reus, 20 
agost 1914. 
9- [Venta otorgada por Dª Rosa Vidal, d. Ramon y D. Jaime Hortoneda 
Vidal a favor de D. Isidro Nolla y Guillemat]. Reus, 15 desembre 1914. 
10- [Testamento otorgado por D. Ramon Nolla y Hortoneda]. Reus, 16 
abril 1915. 
11- [Certificat emès pel Secretari del Jutjat Municipal de Riudecanyes 
conforme la defunció de de Maria Hortoneda consta al Registre Civil]. 
Riudecanyes, 27 gener 1917. 
12- [Certificat emès pel Secretari del Jutjat Municipal de Riudecanyes 
conforme la defunció de Francisco Nolla consta al Registre Civil]. 
Riudecanyes, 27 gener 1917. 
13- [Expedient relacionat amb l’expropiació d’unes terres per a 
construir un camí al terme municipal de Riudecanyes]. Riudoms, 
octubre 1920. 
14- [Manifestación de herència otorgada por D. Isidro Nolla Guillemat]. 
Reus, 18 març 1925. 
15- [Certificat emès pel Jutge Municipal de Riudecanyes conforme la 
defunció de Teresa Guillemat Nolla consta al Registre Civil]. 
Riudecanyes, 2 desembre 1925. 
16- [Carta de Pago otorgada por D. José Nolla y Guillemat a favor de 
D. Isidro Nolla y Guillemat]. Reus, 26 agost 1926. 
17- [Carta de Pago del Impueso sobre Derechos Reales y Transmisión 
de Bienes de D. José Nolla Guillemat]. Reus, 22 setembre 1926. 
18- [Certificat emès pel Secretari Municipal del Jutjat Municipal de 
Riudecanyes d’un acte de conciliació entre els germans Joaquin Nolla i 
Isidro Nolla]. Riudecanyes, 10-12 febrer 1927. 
19- [Certificat emès pel Jutjat Municipal d’Estiche conforme el 
matrimoni entre José Paniello i Joaquima Chárlez consta al Registre 
Civil].Estiche, 22 octubre 1929. 
20- [Certificat emès pel Jutjat Municipal de Riudecanyes conforme es 
va celebrar un acte de conciliació entre Teresa Nolla i  Isidre Nolla pel 
pagament per uns drets d’herència]. Riudecanyes, 18 juliol 1930. 
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21- LLEIDA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Cèdula personal de 
l’Ajuntament de Lleida a nom de Joaquima Paniello]. Lleida, 4 agost 
1930. 
22- TARRAGONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Cèdula personal de 
l’Ajuntament de Reus a nom de Joaquima Chárlez]. Reus, 6 octubre 
1930. 
23- [Carta de pagament a nom de Francisco Parés Barenys]. 
Tarragona, 21 gener 1921. 
 
1 
2- Família Nolla Paniello. Documentació diversa de la Segona 
República i la Guerra Civil (1931 – 1939) 
 
I- Rebuts, factures, etc.  
1- COOPERATIVA POPULAR DE FLUID ELÈCTRIC (Reus). [Petició de 
fluid del soci cooperativista Josep Paniello Torres]. Reus, 7 agost 1935. 
2- COOPERATIVA POPULAR DE FLUID ELÈCTRIC (Reus). [Rebuts a nom 
de Josep Paniello]. Reus, 1935-1937. 
3- REUS. AJUNTAMENT. [Rebut de la taxa de clavegueres a nom de 
Magdalena i Dolors Colom Escoda]. Reus, 1936. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. [Rebut de la contribució territorial a 
nom de Magdalena i Dolors Colom Escoda]. Reus, 1936. 
5- SERVEIS DE GAS UNIFICATS DE CATALUNYA. [Rebut a nom de 
Josep Paniello]. Reus, setembre 1937. 
6- [Rebuts de lloguer a nom de Josep Paniello Torres]. Reus, 1937. 
7- COL·LECTIVITZACIÓ INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ 
(CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS). SINDICAT RAM 
CONSTRUCCIÓ. SECCIÓ D’OFICIALS  I PEONS PALETES. [Factura i 
rebut a nom de Joaquim Xarles]. Reus, 5 febrer 1937. 
 
II- Documentació pública (notarial, judicial, municipal, etc.) 
1- [Carta de Pago y cancelación de hipoteca otorgada por Dª Juana 




3- Família Nolla Paniello. Documentació diversa del Franquisme 
(1939-1975) 
 
I- Rebuts, factures, etc.  
1- FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. JEFATURA 
LOCAL RIUDECAÑAS. [Rebut relacionat amb un curs sobre “Los Reyes 
católicos”]. Riudecanyes, [194-?]. 
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2- [Rebut segons el qual Isidro Nolla Guillemat  entrega a Ramon Nolla 
Guillemat 375 ptes en concepte de drets d’herència dels pares]. 
Riudecanyes, 23 juliol 1945. 
 
II- Documentació pública (notarial, judicial, municipal, etc.) 
1- [Còpia de la Manifestación de herència otorgada por D. Isidro Nolla 
Guillemat ante el que fue notario de esta c D. José Loperena el 18 de 
marzo de 1925...]. Reus, 25 juny 1941. 
2- [Certificat emès pel Jutge Municipal d’Estiche de Cinca conforme les 
partides de naixement de Joaquima Charlez i José Paniello consten als 
registres civil i parroquial d’aquesta població]. Estiche de Cinca, 8 
febrer 1944. 
3- [Carta de Pago y cancelación de hipoteca otorgada por Dª Juana 
Urgell Tutosaus a favor de D. Isidro Nolla Guillemat]. Reus, 1 abril 
1946. 
4- [Certificat del Jutjat Municipal  de Riudecanyes conforme la defunció 
de Ramon Nolla Hortoneda consta  al Registre Civil d’aquesta població]. 
Riudecanyes, 31 maig 1941.  
5- PARRÒQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA (El Catllar). [Certificat emès 
pel capellà conforme el testament de José Paniello Torres es troba a 
l’arxiu de la Parròquia]. El Catllar, 18 febrer 1947. 
6- ESPANYA. COMISARIA GENERAL DE  ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Colección de cupones de racionamiento, tercera 
categoria, primer semestre 1952. Barcelona, 1952. (amb segell 
panadería) 
7- ESPANYA. COMISARIA GENERAL DE  ABASTECIMIENTOS Y 
TRANSPORTES. Colección de cupones de racionamiento infantil, primer 
semestre 1952. Barcelona, 1952. (amb segell panadería) 
8- TARRAGONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Cèdules personals de 




4- Família Nolla Paniello. Documentació relacionada amb  
Caminos de Hierro del Norte de España (José Paniello Torres) 
1- Título de socio numerario a favor de D. José Paniello Torres. Madrid, 
1 maig 1908. 
2- ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES DE ESPAÑA. [Estado demostrativo de la pensión 
correspondiente a José paniello Torres ...]. Madrid, 1 novembre 1929. 
3- ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES DE ESPAÑA. [Carta adreçada a José Paniello 
comunicant-li la pensió que li correspon en concepte de jubilació]. 
Madrid, 21 novembre 1929. 
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4- COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA. 
[Documentació diversa relacionada amb la jubilació de José Paniello]. 
Madrid, 1929-1930. 
5- SOCORRO DE URGENCIA. Reglamento. [Madrid], [1929]. 
6- COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA. 
[Carta a dreçada a José Paniello denegant-li el pagament d’unes hores 
extraordinàries realitzades entre 1921-1922]. Madrid, 10 març 1931. 
7- ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES DE ESPAÑA. [Comunicacions adreçades a José 
Paniello relacionades amb la seva pensió]. Madrid, 1931-1944. 
8- RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES. [Concessió de la 
pensió a Dª Joaquima Chárlez Cardona, vídua de José Paniello]. 
Madrid, 9 maig 1944. 
9- ASOCIACION GENERAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LOS 
FERROCARRILES DE ESPAÑA. Concessió de la pensió a Dª Joaquima 
Chárlez Cardona, vídua de José Paniello]. Madrid, 20 abril 1944. 
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1- Família Nolla Paniello. Papers personals diversos 
1- Publicitat 
2- Postals – Estampes - Esqueles 
3- Fotografies 
4- Dècim de loteria del 22 desembre 1948 
5- Pàgines de calendaris dels anys 1936-1937 
6- Goigs en llaor de la Mare de Déu de Montserrat. Vilanova i la Geltrú 
: Ricard Vives i Sabaté, 1960. 
7- Quaderns amb anotacions manuscrites diverses de diferents 
membres de la família Nolla Paniello 
8- La mujer Católica, devocionario completo... Barcelona : Llorens 
Hermanos, 1865. [Edició facsímil] 
 
2  
2- Família Nolla Paniello. Quaderns i material escolar de José 
Nolla Piqué (Escola Nacional de Riudecanyes, 1931-1937) 
 
Àlbums de segells  
Nolla_1. 1a Nº1 1930-1970 
Nolla_2. 1a Nº2 1971-1982 
Nolla_3. 1a Nº3 1983-1995 
Nolla_4. 1a Nº4 1996-2006 
Nolla_5. 1a Nº5 2007-2012 
Nolla_6. 1a Nº6 2013-2017 
Nolla_7. 1a Nº7 2017-2020 
Nolla_8. 2a Nº1 1960-1973 
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Nolla_9. 2a Nº2 1974-1988 
Nolla_10. 2a Nº3 1989-2001 
Nolla_11. 2a Nº4 2002-2004 
Nolla_12. Usats I 
Nolla_13. Usats II 
Nolla_14. Estranger I 
Nolla_15. Estranger II 
Nolla_16. Duplicats 
 
